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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1977, Τ. 28, τ. 4 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ ΙΧΘΥΟΦΘΕΙΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΙ-
ΖΟΥΣΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 
Ύπό 
Γ. ΠΝΕΥΜΑΉΚΑΤΟΥ 
Α SEVERE CASE OF ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIS INFECTION IN RAINBOW 
TROUT 
By 
G. PNEUMATICATOS* 
S u m m a r y 
The author described, for the first time in Greece, a case of a severe form of Ichthyophtirius 
infection (I. Multifilis), in rainbow trout observed in a unit of trout culture. According his fin­
dings, concluded that the disease, at least in young fish, causes a high mortality indirectly,.beca­
use of the coexistance of gill disease. In opposite, in adult fish the mortality is low, but it is sure 
that the disease causes a retardation of grouth. 
ΓΕΝΙΚΑ 
'Υπό την έπωνυμίαν white spot (λευκή κηλίς) ή ichthyophtiriasis (ίχθυο-
φθειρίασις), είναι γνωστή είς τήν διεθνή βιβλιογραφΐαν μία παρασιτική νόσος 
των Ιχθύων τών γλυκέων υδάτων, χαρακτηριζόμενη ύπό της παρουσίας μικ­
ρού ή μεγάλου αριθμού φαιολεύκων φυσαλίδων έπί τοΰ δέρματος και τών 
πτερυγίων. 
Ή νόσος παρετηρήθη δια πρώτην φοράν ύπό τοΰ Fouquet τό 1876 είς τήν 
Γαλλίαν και έν συνεχεία είς όλόκληρον τον κόσμον. Πρόκειται περί μιας τυ­
πικής και λίαν διαδεδομένης έκτοπαρασιτώσεως τών Ιχθύων τών γλυκέων υ­
δάτων παρ' δτι ένια περιστατικά παρετηρήθησαν καί είς κλειστά θαλάσσια ύ­
δατα. Τα στάσιμα καί θερμά γλυκέα ύδατα ευνοούν τήν έμφάνισιν της νόσου. 
Πράγματι συναντάται κυρίως είς τό γριβάδι καί τό γληνί. 
'Από πλευράς κλινικών συμπτωμάτων οί προσβεβλημένοι ίχθύες ουδέν τό 
ίδιαίτερον χαράκτη ριστικόν παρουσιάζουν, έκτος τών κοινών συμπτωμάτων 
καί έτερων έκτοπάρασιτώσεων ήτοι: άνορεξίαν, άναιμίαν τών βραγχίων, άπί-
σχνασιν κ.λ.π. Είς περίπτωσιν προσβολής τών βραγχίων παρατηρούνται καί 
συμπτώματα ασφυξίας. Ό θάνατος εξαρτάται έκ τού βαθμού προσβολής καί 
είναι ταχύτερος δταν τα παράσιτα εδρεύουν εντός τών βραγχίων. Ή διάγνω-
σις γίνεται μικρόσκοπικώς. 
* Κτηνιατρικον Ίνστιτοϋτον 'Υγιεινής καί Τεχνολογίας Τροφίμων 'Αθηνών τοδ 'Υπουργείου 
Γεωργείας. 
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Όφείλεται είς τό Ichthyophthirius Multifìlis (Fouquet 1876), πρωτόζωο ν 
βλεφαριδωτόν της τάξεως των Όλοτριχιδών. Έχει σχήμα σφαιρικόν - ωοει­
δές, διαμέτρου 50μ - 1 m m, καλυπτόμενον ύπό βλεφαρίδων. Φέρει εν κυττα-
ρόστωμα, πρωκτον και είς το κέντρον έναν μεγάλον πυρήνα σχήματος πετά­
λου, ένώ πλησίον της επιφανείας του σώματος υπάρχουν πολλά κενοτόπια. 
Αύτη είναι ή χαρακτηριστική δψις τοο ενηλίκου παρασίτου. Το παράσιτο ν 
είσχωρεΐ εντός του δέρματος και σχηματίζα μικρός φαιολεύκους φυσαλίδας 
(πομφούς), οραταί δια γυμνού οφθαλμού, ή ρήξις των οποίων δημιουργεΓ ε­
ξελκώσεις. 
Είκών 1. Σχηματική παράστασις του Ichtyophthirius Multifìlis 
Α: Γενική δψις. Β: Κυτταρόστωμα (Bykhovskaya - Pavlovskaya και Συν. 1962). 
Β ι ο λ ο γ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς τ ο ΰ π α ρ α σ ί τ ο υ : 'Αφού το ένήλικον παρά-
σιτον παραμείνη εντός τοΰ δέρματος έπί τινας ημέρας (1-3 εβδομάδας), ή πε­
ριβάλλουσα αύτώ κύστις ρύγνηται και το παράσιτον εξέρχεται είς τό ύδάτινον 
περιβάλλον ένθα δια μέσου των βλεφαρίδων οδεύει συνήθως προς τον βυθόν 
και προσκολαται έπί των στερεών σωμάτων και φυτών, περιβαλλόμενο ν έκ 
μιας πηκτοματοειδοΰς κάψης. Είς τό σημεΓον αυτό αρχίζει ή φάσις τού πολ­
λαπλασιασμού, δια τής μή σεξουαλικής πολλαπλής διαιρέσεως (λογαριθμική 
φάσις), ή ταχύτης τής οποίας εξαρτάται έκ τής θερμοκρασίας τοΰ ύδατος. Αυ­
ξανομένης τής θερμοκρασίας τοΰ ύδατος συντομεύει ή διαδικασία τοΰ πολλα­
πλασιασμού. Είς θερμοκρασίαν ύδατος 18-20° C ή φάσις τοΰ πολλαπλασια­
σμού έξελύσσεται εντός 12-18 ωρών. Έξ' ενός ενηλίκου παρασίτου δυνατόν 
να παραχθούν 500-1200 νέα παράσιτα, διαμέτρου 0,03-0,04 m m. Ταύτα κι­
νούνται προς άναζήτησιν ενός Ιχθύος ξενιστοΰ προκειμένου νά συνεχίσουν 
τον βιολογικόν τους κύκλο, άλλως αποθνήσκουν εντός 3-4 ήμερων, ένώ ή μο­
λυσματική των ίκανότης μειοΰται ήδη μετά άπό 48 ώρας. 
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Είκών 2: Σχηματική παράστασις τοΰ βιολογικού κύκλου τού Ichthyophthirius Multifilis (Ba­
uer, Musselius και Strelkov, 1969). 
ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ 
'Αρχάς 'Απριλίου 1976 έκλίθημεν είς την περιοχήν Παναιτωλίου Αίτωλ-
/νίας ύπο τοΰ ΐχθυοτρόφου Ι.Μ., διατηρών ίχθυοτροφείον πέστροφας δυναμι­
κότητος 40 τόννων περίπου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αΓτια θανής 
των έκτρεφομένων ίχθύων. 
Κατά δήλωσιν του ίχθυοτρόφου, ή διατροφή συνίστατο κατά κύριον λό-
γον έκ συμπεπυκωνμένων ίχθυοτροφών και έν μέρει έκ νωπών ίχθύων γλυ­
κέων καί θαλασσίων υδάτων. Το δδωρ τροφοδοσίας τοΰ ίχθυοτροφείου ήτο 
πηγαϊον, θερμοκρασίας 16° C. Ή ίχθυοπυκνότης ανήρχετο περίπου είς 20 
Kg/m2 ύδατίνης επιφανείας, ήτοι είς δρια κατά πολύ ανώτερα τών φυσιολογι­
κών. 
Κ λ ι ν ι κ ά σ υ μ π τ ώ μ α τ α : Κατά τήν έπιτόπιον έπιζωοτιολογικήν έρευ-
ναν διεπιστώθησαν τα έξης: Ή συμπεριφορά γενικά τών νεαρών ίχθυδίων, η­
λικίας περίπου 3 μηνών, δέν ήτο φυσιολογική. Συγκεκριμένως μεγάλος αρι­
θμός ίχθυδίων δέν ήκολούθη τόν ύπόλοιπον πληθυσμόν κατά τήν λήψιν της 
τροφής καί ένεφάνιζε συμπτώματα ασφυξίας. Τό ποσοστόν θνησιμότητος ήτο 
ύψηλόν, άνερχόμενον περίπου είς 7% ημερησίως. Έπί τών δεξαμενών ένθα έ-
ξετρέφοντο ενήλικες πέστροφαι, ηλικίας περίπου 12-13 μηνών, παρετηρήθη 
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καθυστέρησις αναπτύξεως και έντονος ανορεξία, ένώ το ποσοστόν θνησιμότη-
τος ήτο χαμηλόν. Άπαντες οί ίχθύες ένεφάνιζον έπί του δέρματος φαιολεύ-
κους κηλίδας. 
Ν ε κ ρ ο τ ο μ ι κ ά ε υ ρ ή μ α τ α : Κατά την νεκροτομικήν έξέτασιν ουδέν το 
παθολογικον παρετηρήθη έπί των εσωτερικών οργάνων πλην μιας ελαφρός 
μορφής λιπώδους έκφυλίσεως του ήπατος είς ένια άτομα, ένώ είς άπαντα τα έ-
ξετασθέντα δείγματα παρετηρήθη μεγάλος αριθμός φαιολεύκων φυσαλίδων έφ' 
ολοκλήρου τής εκτάσεως του δέρματος ώς και έντοννος αναιμία των βρα-
γχίων. Έπί των νεαρών Ϊχθυδίων, έπί πλέον των ανωτέρω, ή παρουσία φαιο­
λεύκων φυσαλίδων διεπιστώθη και έπί τών βραγχίων. 
Κατά τάς έν τω Έργαστηρίω γενομένας εξετάσεις διεπιστώθησαν τά έξης: 
Μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ ά ε υ ρ ή μ α τ α : Κατά τήν διενεργηθεϊσαν άπ' ευθείας 
μικροσκοπική ν έξέτασιν, έπί επιχρισμάτων ληφθέντων έκ του δέρματος και 
τών βραγχίων, διεπιστώθη ή παρουσία τοΰ παρασίτου. Έπί τών νεαρών ίχθυ-
δίων διεπιστώθη επίσης ή νόσος τών βραγχίων (gill desease). 
' Ι σ τ ο λ ο γ ι κ ά ε υ ρ ή μ α τ α : Τεμάχια δέρματος ώς και βράγχια νεαρών ϊ­
χθυδίων, έμονιμοποιήθησαν εντός ύγροΰ bovin και έν συνεχεία έγένετο άφυ-
δάτωσις αυτών εντός ανιούσης βαθμολογικής κλίμακος αλκοόλης. 'Ακολού­
θως ένεκλείοντο εντός παραφίνης. Τομαί πάχους 5μ περίπου, έχρώννυντο δι' 
αίματοξυλίνης-έοσίνης καί κυανού τού μεθυλαινίου. 
Κατά τήν Ιστολογική ν έξέτασιν διεπιστώθη ή παρουσία του παρασίτου και 
Είκών 3. Ichthyophthirus multifilis, έγκυστιωμένο εντός τής έπιδερμίδος (Φωτ. Ιστολογικής το­
μής κεφαλής ίχθυδίου {ριδιζούσης πέστροφας) Χρώσις Β.Μ.Χ. 160. 
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έδραιώθη ή διάγνωσις της νόσου τών βραγχίων έπί των νεαρών ίχθυδίων, ή­
τις καί ήτο ή κυρίως αίτία του υψηλού ποσοστού θνησιμότητος. 
Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή α γ ω γ ή : Προέβημεν είς τον καθαρισμόν του πυθμένος 
τών δεξαμενών, είς τήν αΰξησιν παροχής του ΰδατος, είς τήν άραίωσιν του 
πληθυσμού ώς καί είς τάς ενδεδειγμένος απολυμάνσεις δια φορμαλίνης είς 
διάλυσιν 1:4000 έν συνδυασμώ μέ πράσσινον του μαλαχίτου, διαρκείας μιας 
ώρας καθημερινώς έπί μίαν έβδομάδαν. Αί απολυμάνσεις διεξήγοντο κατά τάς 
πρωϊνάς ώρας καί άφοΰ προηγουμένως έμειοΰτο είς τό ελάχιστον ή παροχή 
καί ή άποχέτευσις τού ΰδατος καθ' δλην τήν διάρκειαν της άπολυμάνσεως. 
Μετά 20ήμερον παρετηρήθη σχετική μείωσις τών θανάτων έπί τών ίχθυδίων 
ώς καί βελτίωσις της γενικής καταστάσεως τών έκτρεφομένων ενηλίκων πε­
στρόφων. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή μόλυνσις του Ιχθυοτροφείου προφανώς όφείλετο εις τήν παρουσίαν μο­
λυσμένων έκ του παρασίτου Ιχθύων, ώς φορέων της νόσου, διαβιοΰντον ελευ­
θέρως εντός τού ύδατος έξ' ού έτροφοδοτειτο το Ιχθυοτροφεΐον. Ώς προς τον 
ύψηλον βαθμόν μολύνσεως, επέδρασαν θετικώς ή μεγάλη ίχθυοπυκνότης καί 
ή υψηλή σχετικώς θερμοκρασία τού ύδατος, παράγοντες οίτινες ευνοούν τήν 
έμφάνισιν καί έντασιν της έκτοπαρασιτικής αυτής νόσου. 
Τό ύψηλον ποσοστόν θνησιμότητος έπί τών νεαρών ίχθυδίων, βασικώς ό­
φείλετο είς τήν έκδήλωσιν τής νόσου τών βραγχίων, προκληθείσης έκ τού συ­
νεχούς ερεθισμού τού βραγχιακοΰ επιθηλίου ύπό τού παρασίτου. 'Αντιθέτως 
έπί τών ενηλίκων πεστρόφων, παρά τού δτι ό βαθμός μολύνσεως ήτο υψηλός, 
ή θνησιμότης διετηρήθη είς χαμηλά σχετικώς επίπεδα, ένώ σοβαραί υπήρξαν 
αί επιπτώσεις έπί τής αναπτύξεως των. 
Συνεπώς, έκ τών ημετέρων παρατηρήσεων, συμπεραίνομεν δτι ή ίχθυο-
φθειρίασις έπί τών νεαρών ίχθυδίων πέστροφας, ηλικίας μέχρι 3 μηνών, δύνα­
ται νά προκαλέση θνησιμότητα μέχρις 100%, δχι τόσον αμέσως έκ τού παρα­
σίτου αλλά έμέσως λόγω εκδηλώσεως τής νόσου τών βραγχίων προκαλούμε­
νης ύπό τού παρασίτου. Ένώ είς τάς ενηλίκους πέστροφας, προφανώς λόγω 
μεγαλυτέρας άνθεκτικότητος, τό ποσοστόν θνησιμότητος παραμένει είς χαμη­
λά σχετικώς επίπεδα, πλην δμως παρατηρείται σημαντική καθυστέρησις τής 
αναπτύξεως. 
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